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Pendahuluan
Perkembangandan Kemajuanilmu
pengetahuan dan teknologi yang
sangat pasat pada dewasa ini,
menuntutberbagaipihak untuk teros
menerusmenyesuaikandiri.Di bidang
pendidikanjuga tidakluputdarthal itu.
terutamauntuk peningkatankualitas
dan pemutakhiran konsep-konsep
pembelajaran di sekolah maupun
perguruantinggi. Hal itu merupakan
tuntutanlogis dartperkembanganilmu
pengetahuan dan teknologi yang
sangat pesat tersebut. Konsekwensi
lain dart masalah tersebut adalah
kurikulum suatu sekolah atau
perguruantinggiharusselaludi-update
secara pertodikagar dapat mengikuti
perkembangankemajuanzaman.
Dimulai dart kutikulum Program
Studi Bimbingandan KonselingUNY
tahun 2002,denganmencantumkan
satu mata kuliah Aplikasi komputer,
yangmengajarkantentangpen9QU1San
tekOOlogidalam layanan Bimbingan
dan 'Konseling.Timbulnyamatakuliah
yangpadakurtkulumtahun2000belum
tercantumtersebut,antara lain dilatar
belakangi oleh adanya kebutuhan
pemakaianteknologikomputerdalam
layananBimbingandan Konseling.Hal
itu sejalan dengan pendapat dart
Sunaryo Kartadinata (2001) yang
mengatakan: "dalam konteks Sosio
Kulturalabad 21 jartnganinternetdan
perangkat komunikasl canggih telah
menjadiThe informationsuperhighway
untuk menguasai ilmu pengetahuan,
menjalankan kehidupan ekonomi,
layanan kemasyarakatan, dan
mencapaisuksesdalamkehidupanD.
Melatuiaptikasikomputer,konselor
dapat menggunakan teknologi ini
sebagai sarana kerja perkantoran
seperti untuk adminlstrasi surat
menyurat,administrasikeuangan,dan
lain-lain.DalambidangBimbingandan
Konseling. seIsin untuk keperluan
administrasidapat dipakaisebagaialat
untuk membuat Media Bimbingan
seperti pembuatan leaflet, poster,
booklet,newsletter,brostK,dan untuk
kepertuan penyampalan informasi
bimbingan. Bahkan daJam era
keterbukaan seperti pads saat ini
·Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimblngan FIP UNY
--
-- - ----
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penggunaaninternetdan E-mailyang
menggunakanjasakomputer,5angat
diperlukandalamlayananBimbingan
danKonseling.
Sehubungandenganbeberapahal
yangtelahdiuraikandi atas,tulisanini
akan mencoba mengkaji tentang
penyelenggaraanplikasikomputerdi
Jurusan Psikologi Pendidikandan
Bimbingan,ProgramStudiBimbingan
dan Konseling Fakultas IImu
Pendidikan Universitas Negeri
Yogyakarta(Jui"usanPPB FIP UNY).
Tulisanini diharapkandapatmenjadi
saranaberbagipengalamandanuntuk
mendapatkanmasukandaridosendan
mahasiswa untuk perbaikan
perkuliahandimasamendatang.Artikel
ini dibahas antara lain pengertian
tentangkomputer,potensipenggunaan
teknologikomputeruntukBimbingan
danKonseJing,mantaatkomputeruntuk
BimbingandanKonseling,sertapenye-
lenggaraan mata kuliah aplikasi
komputerdi Jurusan PPB FIP UNY
saatini,danpenutup.
DelinisiKomputer
Menurut Satriawahono (2003),
komputerberasaldari bahasa latin
computareyang mengandungarti
menghitung.Para pakardan peneliti
sedikit berbeda pendapat dalam
mendefinlsikanterminologikomputer,
karenaluasnyabidanggarapanilmu
komputer. Beberapadefinisiyang
munculantaralaindi sampail<anoleh
Hamacher,BlissmerdanFuori,yaitu:
Menurut Hamacher (2001),
komputeradalah mesin penghitung
elektronikyang cepat dan dapat
menerima informasi input digital,
kemudian memprosesnya sesuai
denganprogramyang tersimpandi
memorinya,dan menghasilkanoutput
berupainformasi.SelanjutnyaBlissmer
(1985)berpendapatbahwakomputer
adalah suatu alat elektronikyang
mampumelakukanbeberapatugas
yaitu1)menerimainput;2)memproses
inputtadisesuaidengan.programnya;
3) menyimpanperintah-perintahdan
hasildaripengolahan;4)menyediakan
output dalam bentuk informasi.
SedanganFuori (1981)menyatakan
bahwa komputer adalah suatu
pemrosesdatayangdapatmelakukan
perhitunganbesar secara cepat,
termasukperhitunganaritmetikadan
operasifogika,tanpacampurtangan
darimanusia.
Untuk mewujudkankonsep5i
komputersebagaipengolahdatauntuk
menghasilkansuatuinformasi,maka
diperlukansistemkomputer(computer
system)yangelemennyaterdiridari
hardware, software dan brainwsre.
Ketiga elemen sistem komputer
tersebutharussalingberhubungandan
membentukkesatuan.Hardwaretidak
akanberfungsiapabilat npasoftware,
demikian juga sebaliknya. Dan
keduanyatiada bermanfaatapabila
tidakada manusia(brainware)yang
mengoperasikandan mengendali-
kannya.
1. HardwareatauPerangkatKeras:
peralatanyangsecarafisiktertihat
danbisadjamah.
2. SoftwareatauPerangkatLunak:
programyang barisi instruksil
perintahuntukmelakukanpengo-
lahandata.
3. Brainware: manusia yang
mengoperasikand mengendali-
kan sistemkomputer.
Literaturterbarutentangkomputer
melakukanpenggolongankomputer
berdasarkantigaJhalyaitudatayang
diolah, penggunaan,kapasitas I
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ukurannya,dan generasinya(Satria-
wahono,2003).
Berdasarkandata yang diolah,
komputerdibedakanmenjaditigayaitu
1)komputerAnalog,2)komputerDigital
dan3) KomputerHybrid.Berdasarkan
penggunaannyadigolongkanmenjadi
duayaitukomputeruntuktujuankhusus
(Special Purpose Computer)dan
KomputerUntuk Tujuan Umum
(General Purpose Computer).
BerdasarkanKapasitasdan ukuran
dibedakanmenjadienam yaitu 1)
KomputerMikro(MicroComputer);2
KomputerMini (Mini Computer);3)
KomputerKeeil(SmallComputer);4)
Komputer Menengah (Medium
Computer);5 KomputerBesar(Large
Compute";6)KomputerSuper(Super
Computer).BerdasarkanGenerasinya
diklasifikasikanmenjadilima yaitu 1)
KomputerGenerasiPertama(1946-
1959); 2) KomputerGenerasi Kedua
(1959-1964);3) Komputer Generasi
Ketiga (1964-1970); 4) Komputer
GenerasiKeempat(1979-sekarang);5)
KomputerGenerasiKelima.
Potensi penggunaan Teknologi.
Kornputer untuk Blmbingan dan
Konseling
Setidaknyaada8 (delapan)potensi
teknologi komputerberbasis internet
dan ada 3 (tiga) potensi kategori
komputerberbasisnon internetuntuk
Bimbingandan Konseling. Potensi
teknologi komputerberbasis internet
untukBimbingandan Konseling,yaitu
1) E-mailI surateleldronik;2) websites
, homepages;3) komputerkonfrensi
video; 4) Sistem bulletin board ,
lislservs / newsgroups;5) Simulasi
terkomputerisasi; 6)Pangkalandata,
FTPSites;7) ChatRooms/ electronic
Discussion groups; 8) Software.
--
(Sampson,Kolodinsky,& Greeno,
1997)
Mengenaipotensitersebutdapat
diuraikansebagaiberikut:
1. E-mail'suratelektronik.
Potensi penggunaanoleh konselor
entaralain,untukterapi, marketing,
screening,client / therapist,Surat
menyuratuntukpenjadwalan, janji,
monitoringinter-sessions,dan tindak
lanjut post-therapeutic, transfer
rekaman klien, referal, masukan,
pekerjaan rumah, penelitiandan
colegia' profesional. (Bowman &
Bowman,1998)
2. Websites'homepages
Potensipenggunaanoleh konselor
antara lain,untukPemasaran,
periklanan;diseminasiinformesi;dan
publikasi.
3. Komputerkonfrensivideo
Potensipenggunaanoleh konselor
antaralain,untuktherapy;pekerjaan
rumah,referraldankonsultasi.
4. Sistembulletinboard/ listservs/
newsgroups
Potensi penggunaanoleh konselor
antaralain,untuk konsultasi;referal,
alihtangankasus;sumberdayauntuk
informasi;dan kegiatan asosiasi
profesional.(Bowman& Bowman,
1998)
5. Simulasiterkomputerisasi
Potensi penggunaanoleh konselor
antaralain, untuk Supervisi dan
pelatihankompetensi
6. Pangkalandata'FTPSites
Potensipenggunaanoleh konselor
antaralain,untukPanelitian,sumber
informasi bagi therapist, sumber
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informasi perpustakaan,transfer
rekamankHen,penilaiandananalisis.
7. Chat Rooms I Electronic
Discussiongroups
Potensipenggunaanoleh konselor
antaralain,untuk Terapikelompok,
membantudirisendiridandukunganI
pengukuhan.
8. Software
Potensipenggunaanoleh konselor
antara lain, untuk Pelatihan
Ketrampilandankeah/ian,bantuandiri
sendiri,dan pelatihanketrampilan
pekerjaanrumah,danpekerjaanrumah.
Sedangkanpotensipenggunaan
komputernoninternetuntukBimbingan
danKonselingyangdapatdigunakan
dalampekerjaankonselingantaral in:
1. Spreatdsheets,
Potensipenggunaanoleh konse/or
antaralain,untukTatakearsipan,data
organisasi, intormasik/ien dan
penelitian.
2. Pemrosesankata
Potensipenggunaanoteh konse/or
antaralain,untukTatakearsipan,surat
menyurat, marketing, publikasi
penelitian.
3. Software
Potensipenggunaanoleh konselor
antara lain, untuk Pelatihan
ketrampilanu tukprofesionaldan!dien,
intormasi bantuan diri sendiri,
marketing,manajemenkantor,sumber
referensidancatatankasus.
Manfaat Aplikasi Teknologi
Komputer untuk Bimbingan dan
Konseling
Berdasarkanpotensipenggunaan
komputer untuk konselor, dapat
diuraikan mantaat penggunaan
teknologikomputeruntukBimbingan
danKonseting(Sampson,Kolodinsky,
& Greeno,1997).Setidaknyada40
(empat puluh ) mantaat dari
penggunakan komputer terhadap
profesi konseling. Keempat puluh
mantaatitu dibedakanmenjadidua,
yaitumantaatpenggunaanteknologi
komputerberbasisinternetsebanyak
28 (duapuluhdelapan).Keduapuluh
delapanmanfaati uantaralain:
1. Bantuandirisendiri
2. Client/ therapist.
3. CoIegialprofesiona/.
4. Diseminasiinfonnasi;
5. DukunganJ pengukuhan.
6. Kegiatanasosiasiprofesional.
7. Konsultasi.
8. Marketing,
9. Masukan,
10. MembantudiriseOOiri
11. MonitoringInter-sessions,
12. Pekerjaanrumah,
13. Pelatihanketrampilan
14. Pelatihankompetensi
15. PemasaranJ periklanan;
16. Penelitian
17. PenilaiandananarlSis.
18. Publikasi.
19. ReferalJ alihtanganusus;
20. Screening,
21. Sumberdayauntukinformasi;
22. $umberinformasiperpustakaan,
23. Supervi81
24. SuratmenyuratuntukpenjadwalanI janji,
25. Terapikelompok,
26. Terapi,
27. Tindaklanjutpost-tf1erapeutic.
28. TransferrelcarnanIdIen,
Secara spesifik berdasarkan
mantaat dan perangkat komputer
berbasis internetyang dipergunakan
untukBimbingandan Konselingdapat
dilihatdalamtabel01
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Tabel01ManfaatKomputerberbasisInternetuntukBimbingandanKonsellng
No Manfaat Perangkat Komputer berbasis
Internetyangdigunakan
1. Bantuandirisendiri Software
2. Client!therapist E-mail! suratelektronik
3. COlegialprofesional E-mail! suratelektronik
4. Diseminasinformasi websites! homepages
5. Dukungan!pengukuhan ChatRooms
6. Kegiatanasosiasiprofesional newsgroups
7. Konsultasi . komputerkonfrensivideo
. newsgroups
8. Marketing E-mail! suratelektronik
9. Masukan E-mail! suratelektronik
10. Membantudirisandiri ChatRooms
11. Monitoringinter-sessions E-mail! suratelektronik
12. Pekerjaanrumah . E-mail! suratelektronik
. komputer konfrensi video
Software
13. Pelatihanketrampilan Software
14. Pelatihankompetensi Simulasiterkomputerisasi
15. Pemasaran! periklanan websites! homepages
16. Penelitian . E-mail! suratelektronik
· Pangkalandata!FTP Sites
17. PEmiiaiandananalisis Pangkalandata! FTP.Sites
18. Publikasi websites! homepages
19. Referal!alihtangankasus . Newsgroups
. E-mail!suratelektronik
. komputerkonfrensivideo
20. Screening E-mail!suratelektronik
21. Sumberdayauntukinformasi . Newsgroups
. Pangkalandata! FTP Sites
22. Sumberinformasiperpustakaan Pangkalandata! FTP Sites
23. Supervisi Simulasiterkomputerisasi
24. Surat menyuratuntuk penjadwalan! E-mail! suratelektronik
janji
25. TerapikelompOk ChatRooms
26. Terapi . E-mail!suratelektronik
. komputerkonfrensivideo
27. tindaklanjutpost-therapeutic E-mail! suratelektronik
28. transferrekamanklien . E-mail!suratelektronik
. PangkalandataI FTP Sites
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Sedangkanmanfaatpenggunaan
teknologi komputer non internet
sebanyak12(duabelas).Keduabelas
mamaati uantaralain:
1. Catatankasus
2. Dataorganisasi
3. Informasibantuandlrisendiri
4. Informasiklien
5. Manajemenkantor
6. Marketing
7. Pelatihanketrampilanu tukprofeslonaldan
klien
8. Penelitian
9. Publikasi
10. Sumberreferensi
11. Suratmenyurat
12. Tatakearsipan
Secara spesifik berdasarkan
manfaat dan perangkat komputer
berbasis non internet yang
dipergunakanuntuk Bimbingan dan
Konselingdapatdilihatdalamtabel 02
Tabel02MamaatKomputerberbasisNonInternetuntukBK
Penyelenggaraan Kuliah Aplikasi
Teknologi Komputerdl Jurusan PPB
FIP UNY
Mata kuliah Aplikasi Komputer
adafahmatakuliahbaru bagi jurusan
PPB FIP UNY. Secara singkatdapat
diuraikan, berawal dari adanya
peninjauan kurikulumprogram studi
Bimbingan dan KonseJing secara
periodik,yang menghasilkanperfunya
mata kuliah aplikasi komputer
dimasukkandalamkurikulum.Mengacu
pada kurikulum program studi
Bimbingandan Konselingtahun2002,
makasejaktahun2002itupula,mata
kuliahaplikasikomputermulaitawarkan
kepadamahasiswa.Tetapi realisasi
pelaksanaanbaru diajarkan kepada
mahasiswaBimbingandan Konseling
padstshun2004.
No Mamaat Perangkat Komputer Non
Internetyangdigunakan
1. Catatankasus Software
2. Dataorganisasi Spreatdsheets
3. Informasibantuandirisendiri Software
4. Informasiklien $preatdsheets
5. Manajemenkantor Software
6. Marketing . Pemrosesankata. Software
7. PelatihanketrampilanuntukprofesionalSoftware
dankIien
8. Penelitian Spreatdsheets, Pemrosesan
kata
9. Publikasi Pemrosesankata
10. Sumbareferensi Software
11. Suratmenyurat Pemrosesankata
12. Tatakearsipan . Pemrosesankata. Spreatdsheets,
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Pada tahun2006ini, matakuliah
AplikasiKomputersudahdilaksanakan
pada tahunketiga.Tentubukanhat
yangmudahuntukmenyusunsebuah
materi mata kuliah yang baru.
Penyusunannyaharus menyesuaikan
denganperkembanganilmupengeta-
huan yang terjadidan disesuaikan
dengansituasidankondisiyangadadi
fakultas.Situasidankondisini terkait
dengankesiapanmahasiswadalam
menggunakankomputerdi satusisi,di
sisi lain adalah keterbatasandari
fasilitasyangtersediadi laboratorium
komputerFakultasIImuPendidikan.
Pada tahunpertama,perkuliahan
dilaksanakandengankelasteoriyaitu
ceramahdi kelasdankegiatanpraktek
aplikasi komputerdi laboratorium
komputer.Bagi tenaga pengajar,
kondisi ini bukanlahsituasi yang
mudah, karena temyata yang
mengambilmatakuliahiniada2 kelas,
yaitusemester4 dansemester6.Pada
saat kelas teori tidak mengalami
masalahyang berarti,tetapiketika
masukkegiatanpraktikdi laboratorium
komputer,kondisinyasangat tidak
kondusif.Meskipunjumlahkomputer
sudahcukupmemadai,yaitu:!:20unit,
temyata perbandingan jumlah
mahasiswadengankomputeradalah
satuberbandingempat.Satukomputer
dipakaiolehempatorangmahasiswa.
Dengankondisisepertitu,diperparah
denganruanganyangsempit,make
dapatdibayangkanperkuliahandapat
berjalannormalsaja, sudehsangat
disyukuri.Meskidenganketerbatasan,
karenaamanatyang diberikanoIeh
jurusan PPB, perkuliahan tetap
dilaksanakandenganfokus kegiatan
praktek aplikasi komputeradalah
pengembanganmediaBimbinganden
Konseling.Sedangkanpokokbahasan
antaralain,membuatleaflet,membuat
OOklet,membuatdatabase,membuat
presentasi,dan membuathalamsn
web.Mulaitahunpertamaitu juga,
mata kuliah aplikasi komputer
memperkenalkanmediaonlinekuliah
aplikasikomputeryang terpasang
menggunakanfree serverdi internet
yangdapatdiaksesofehmahasiswa.
Padasaatitu,mediaini diharapkan
dapatmengurangiketerbatasans lama
kegiatanpraktekdi laboratorium
komputer.
Pada tahunkedua,perkuliahan
dilakukan langsung pral<tekdi
laboratoriumkomputer.Kondisiinilebih
menguntungkan,renaternyatayang
mengambilmatakuliahini adalah
mahasiswasemesterempatsaja.
Perbandinganjumlahkomputerdan
mahasiswacukupidealyaitusatu
komputerdipakaioleh dua orang
mahasiswa.Kegiatanperkuliahanyang
langsungpraktekdi laboratorium
komputerini,tentuberakibatpulapada
penambahanmateriyangdisampaikan
kepadamahasiswa.Padatahunkedua
ini,praktekteknologikomputerberbasis
internetmulai diberikankepada
mahasiswa.Adanya penambahan
materiberbasisntemetinitidakberarti
masalahtidakada. Justru karena
penambahanmateriini,masalahbaru
muncul,yaitudenganpengenalandan
praktikkomputerberbasisinternet
kurangdidukungolehfasilitasyang
tersecliadilaboratoriumkomputeryang
belumterkoneksiinternelMeskipun
demikianperkuliahtetap berjalan
denganfokuspadepengembangan
media Bimbingandar:- Konseling
denganmenggunakankomputernon
internetsecara lebih mendalam,
ditambahdenganpengenalani ternet
melaluimodulyang dibuatsesuei
denganpokokbahasan.Modul-modul
yang dibuat berdasarkanpokok
bahasan.Biasanyapadasetiapkeli
pertemuan,dibuatkanmodullapas.
---
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Adapunpokokbahasanintemetpada
saat itu adalahcara browsingdi
intemet,caramembuat,mengirim,dan
menerimae-mail,dancarabergabung
denganmailinglistaplikasikomputer.
Media online aplikasi komputerdi
webserver juga direvisi isinya,
disesuaikandengan perkembangan
informasiyang terjadi pada tahun
kedua.
Pada tahun2006ini, matakufiah
aplikasikomputersudahbarjalanpada
tahunketiga.Pengalamanselama2
tahun terakhirmerupakanpelajaran
yangcukupberhargauntukmenyusun
materiperkuliahan.penyusunanmateri
terus di-updatedisesuaikandengan
perkembanganteknologi komputer
teOOni, kecenderunganpemakaian
teknologikomputerolehkonselorserta
fasilitasteknologiyang tersediadi
laboratoriumkomputer FIP UNY.
Penggunakansoftwarepalingmutakhir
yangdipergunakandalamperkuliahan.
sangat diperlukanagar mahasiswa
tidakketinggalanketikaadaperubahan
terhadapemakaianperangkatlunakdi
duniakerja.Sebagaicontohdapatkita
tengokkebelakang,yaitupada swal
tahun1990-an,softwarepengolahkata
adalahWordStar(WS).Dalamwaktu5
tahunyaitupadapertengahan199O-an,
softwarepengolahkatayangpopular
sudahbergeserdariWordStarberalih
keMicrosoftWord.
Kecenderunganpemakaiantek-
nologikomputerbagikonselormenjadi
acuandalamperkuliahani l,dengan
harapanadakorelasiantaraaplikasi
penggunaanteknologi komputer
dengantugasdanpekerjaansebagai
konselor baik dalam seting
persekolahanmaupunluar sekolah.
Mahasiswasemester4 programstudi
Bimbingandan Konseling,sebagai
seorang calon konselormemiliki
kepentinganterttadap teknologl
komputer. Mengutip pendapat
Soemantri(2006)seorangmahasiswa
minimalharusmenguasaispek-aspek
berikut,yaitu:1) Using Computer
(menggunakankomputer);2)Computer
for writing,readingand presenting
(Komputeruntukmenulis,membaca
dan presentasi);3) Computerfor
programming (Komputer untuk
pemrograman);4) Computer for
searchinginformation(komputeruntuk
pencariani for-masi).
Keempatkemampuanini dapat
dapatdiuraikansebagaiberikut:
1. Using Computer(menggunakan
komputer)
Pada aspek ini yang perlu
dipersiapkan mahasiswa adalah
menguasaibagaimanamengoperasi-
kanKomputer.Ini adalahaspekyang
paringdasar.Mahasiswaharustahu
apa yang harus dilakukansetelah
komputerdinyalakan.Dalsmaspekinl
yang harusdipelajariadalahslstem
operasi.Ada baberapasistemoperasi
yang bisa digunakan. misatnya
Windows dengan beberapa versi
sepertiwindows95198,windowsMe
(millennium),windows 2000, atau
windowsXP. Sistemoperasilainyang
bisa digunakanadalahUnux.Dalam
penguasaansistemoperasiyangpaling
mendasardanminimaldikuasaiadalah
tentang manajemen file, yaitu
bagaimanafiledisimpandatamsebuah
direktori,bagaimanafile di-back-up
(supayatidakhilang),bagalmanafile
dlhapusataudikopikan.Pada sistem
operasi'windowsblsa menggunakan
aplikasiwindowsexplorer,padaUnux
bisa menggunakanprogramnautillus,
atauyanglainnya.
2. Computerfor writing,teadingand
presenting (Komputer untuk
menulis,membacadanpresentasi)
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Aspek menulis, membaca dan
presentasi merupakanaspek kedua
yang harus dikuasaioieh mahasiswa.
Tugas-tugaskuliahdan penelitiansaat
ini, harus diselesaikan dengan
komputer. Aplikasi komputer yang
harus dikuasaiadalahMicrosoftOffice
karena palingbanyakdipakaidengan
sistem operasi windows. Oidalamnya
ada aplikasi Microsoft Word untuk
membaca, menulis dan mengedit
tulisan,MicrosoftExceluntukmembuat
tabel-tabel(Spread Sheet), Microsoft
Power Point untuk membuattulisan
untukpresentasi.SistemoperasiLinux
dapat menggunakan OpenOffice.
Implementasidi OpenOfficepunhampir
samayaituuntukmenulisdanmengedit
serta membacadokumentulisan,ada
untuktabel,adauntukpresentasi.
3. Computerfor programming(Kom-
puteruntukpemrograman)
Keahlianpemrogramanini berbeda
untuk setiap jurusan. Beberapa
diantaranya adalah misalnya SPSS
untuk statistik,OEA untuk akuntasi,
FORTRAN dan MATHLAB untuk
matematikadan banyaklagi program
untuk jurusan lainnya yang terlalu
banyak untukdiklasifikasi.Oi jurusan
Teknik Komputer, Informatika dan
Teknik Elektro,bahasa pemrograman
juga wajib dikuasai,misalnyaPascal,
Basic,C, C++,Java, danditambahjuga
penguasaantentangaplikasidatabase.
Beberapaaplikasidatabaseyang bisa
digunakanadalah: MicrosoftAccess,
Foxprodanlain-lain.
4. Computerfor searchinginformation
(komputeruntuk pencarian infor-
masi).
Aspek ini juga penting terutarns
setelah munculnyateknologi internet
yang bisa mengubahsegalanyadalam
mencari informasi.IImu pengetahuan
yang diperoleh dalam perkuliahan
dengan tatap muka dengan dosen
kebanyakanmasihperlutambahandan
eksplorasi dari referensi atau buku-
bukupustaka.Kesulitanyangdihadapi
untuk bahan-bahan perkuliahan di
PerguruanTinggi adalah sukar untuk
mendapatkanbuku-bukureferensiyang
baru atau up to date. Altematifyang
paling murah dan mudah sekarang
adalah internet. Oengan internet
mahasiswabisa melakukaneksplorasi
dan pencarian bahan-bahan kuliah
berupa ilmu pengetahuan terbaru..
Internetini diper\ukanbahkan paling
pentinglagiuntukmenunjangpenelitian
tugas akhir. Adapun yang perlu
dikuasai untuk eksplorasidi internet
adalahmengetahuicara penelusuranI
browsing dengan menggunakan
programyangdisebutbrowser,aplikasi
yang digunakanberagam,antara lain
InternetExploredalamsistemoperasi
Windows dan Mozilla untuk linux.
Selain itu juga mahasiswaperlu tahu
aplikasiemail,membuataccountemail
gratis (misalnyadari hotmail, yahoo
atau mail.com), menulis email, dan
attachmentyaitu pengirimandokumen
file lewatemail. Hal ini pantinguntuk
dipelajarikarenabeberapadosen ada
yang memintadokumentugas harus
dikirim lewat email, atau Bimbingan
skripsijarakjauhmelaluiemail.
Masih berdasarkankecederungan
aplikasi teknologi komputer bagi
konselor, kompetensijuga mengacu
pada Standar Kompetensi Konselor
Indonesia (SKKI Tahun 2005) dan
Dasar StandarisasiPrefesi Konseling
(DSPK Tahun 2003). Pada SKKI,
kompetensiinti yang harus dikuasai
mahasiswaBimbingandan Konseling
adalahmenguasaikonsepden praksis
asesmen dalsm SKKI K4 (18:2005).
terutama pada sub indikator
Mengadministrasikanasesment dan
menafsirkan hasilnya dengan
---
--- - -- --
Ap/ikasiTeknologiKomputeruntukBimbingandanKonseling
menggunakankomputerdanteknologi
informasi sebagai alat bantu.
Disamping itu pada Kompetensi
Menguasai konsep dan praksis
BimbingandanKonselingdalamSKKI
K5 ( 19: 2005),padasubkompetensi
Mampu mengunakan dan
mengembangkanmediaBimbingandan
Konseling,yaitudengan1) mengenali
berbagaimediadalamBimbingandan
Konseling;2) mengembangkanlat
mediaBimbingandan Konseling;3)
menggunakanmediadalamlayanan
BimbingandanKonseling.
SedangkanpadaDSPKTahun2003
mensyaratkankompetensiberkaitan
denganaplikasikomputeryangminimal
dikuasai adalah pada Kompetensi
KeahlianBerkarya( KKB) dalamKUM
DSPK butir8 ( 54 : 2003 ), sub
kompetensiMemahami,memanfaatkan
dan mempraktikansumberdanmedia
konselingyang meliputi: 1) Media
cetakI tulisanI gambarI model;2)
Teknologiinfonnasi.
Disampingmengacupadapendapat
Sumantri(2006)dan kecenderungan
aplikasi komputer terkini.
pengembanganaplikasi komputer
untukBimbingandan Konselingjuga
merujukpadakeahliandasarteknologi
konselorsekolahyangtelahdisusun
olehUniversitasNegeriIndiana,tahun
1999 (Hines,2(03). Keahliandasar
harus dikuasai konselor sekolah
berkaitandengankompetensiteknologi
komputeradalah:
1. Word Processing/ Publication
Desktop untuk menciptakan
dokumenlayoutmenarik
2. Menciptakanlaperanberkalavisual
menarik, efektif menggunakan
grafik,infonnatifdanmenarik
3. Database(dokumentasisiswa)dan
Spreadsheet( abeldangrafik)
4. PresentasiMultimedia.
5. Sumber daya elektronik dan
internet, yaitu: a) Membuat,
mengirim, menerima emait,
b)Daftar,ambil bagian diskusi
elektronik( Milisataumailinglist),
c) Mencari,menyaringinfonnasidi
internet,d) Mampumenggunakan
searchEngine,e.) Mampungobrol.
( chatting)
Mendasarkanpadake-4(keempat)
kecenderungankompetensiaplikasi
komputerbagi mahasiswaperguruan
tinggimaupuncalonkonselordiatas.
SeTtafasilitassoftwaredan internet
yangtersediadilaboratoriumkomputer,
pengembangan materi aplikasi
komputerpadatahunketigainidisusun
menjadi2 bentuk,yaitubukupegangan
kuliah sebagai bekal penguasaan
konsepteoritis,etanbuku panduan
kuliahberupakumpulanmodulyang
dijadikansatu dan dicetak, untuk
panduan .praktek laboratorium
komputerdanpraktekmandiridirumah.
Pokokbahasanterdiriatasduamacam,
meliputipenggunaankomputernon
internet dan berbasis internel
penggunaankomputerberbasisnon
internet,yaitu pembuatanleaflet,
buklet,halamanweb,pengembangan
databasesiswa secara sederhana,
presentasimultimediadan membuat
websitestatis.penggunaankomputer
berbasisinternet,yaitucarabrowsingdi
internetexplorer,cera membuatdan
mengirime-mail, cara bergabung
denganmailinglist aplikasikomputer
dancarangobroJ(chatting).
Adapun pelaksanaanpraktek
aplikasikomputerdi laboratorium
disampingmenitikberatkanpadajumlah
materiyangdiberikan,mahasiswajuga
diarahkanuntukmemahamiproses!
carabetfikiruntukbekerjamengguna-
kan komputerseesra maksimal.
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Bertolak dari pemahamanbahwa
komputermerupakanalatbantuuntuk
mempresentasikaninformasi,beberapa
langkahyang ditempuhantara lain
melaluibeberapatahapyaitu:tahap
pertama,mengajakmahasiswauntuk
memahamipengo-prasiankomputer.
Disini dikenalkanberbagaikonsep
komputermulaidari istilah,perintah,
cara kerja dan konfigurasiyang
digunakan. Tahap kedua,
mengembangkan kemampuan
mahasiswa untuk beke~a dan
menganalisamasalahmenggunakan
komputer.Konsep-konsepsepertibasis
data (database), aplikasi tabel
(spreadsheets)untuk memacahkan
masalahmulai diperkenalkanuntuk
membantumemecahkanmasalah.
Tahapselanjutnyadikenalkankonsep
bermasyarakatdenganmenggunakan
komputer.Konsep-konsepberdiskusi
secaraelektronik,tata cara yang
digunakan,sertakemungkinanbeke~a-
sarnasecaraelektronis.
Penutup
Pengertiankomputersebagaialat
bantumempercepateke~aansudah
menjadikebutuhansetiaporang,tidak
terkecualikonselor.Konselordapat
memanfaatkanaplikasi teknologi
komputeruntuk menunjangdan
memperlancartugas-tugasnya.Aplikasi
komputersangatditentukanolehantara
lainkompetensiyangharusdimilikioleh
seorangkonselordalammengoperasi-
kankomputersebagailatbantuserba
bisa.Konselordapatmerancangmedia
Bimbingandan Konselingdengan
komputerdandapatmencari-sumber-
sumber informasijuga melalui
komputer.
Pengembanganmaterimataplikasi
komputermengacupadaaspek-aspek
kompetensiyangharusdimilikicalon
-- -
konselor sebagai mahasiswa di
perguruantinggi,StandarKompetensi
KonselorIndonesia(SKKITahun2005)
dan Dasar Standarisasi Profesi
Konselor(DSPK Tahun'2003),serta
keahlian dasar dasar kompetensi
teknologikomputeryangtelahdisusun
olehUniversitasNegeriIndiana,tahun
1999.
Meskipunpengembanganmateri
disesuaikandenganperkembangan
teknologikomputerpaling baru,
kecenderunganpenggunaannyaoleh
konselortidak alahpentingnyaadalah
fasilitasyangtersediadi laboratorium
komputersebagaipendukungutama.
Materijugadidasarkanpadapenge-
tahuanmahasiswa,sesuaidengan
kompetensiswalyangdimiliki.Tidak
kalahpenting,bahwadosenjugaperlu
terusbelajaruntukmenyesuaikandiri
denganperkembangany gada.
Pelaksanaanpraktekaplikasikom-
puterdilaboratoriumdilakukanmelalui
beberapat hapyaitu:memberipema-
haman sistem operasi komputer
kepadamahasiswa,mengembangkan
kemampuanmahasiswabekerjadan
menganalisamasalahmenggunakan
komputerdan mengenalkankonsep
bermasyarakatmenggunakanomputer
AplikasiTeknologiKomputeruntukBimbingandanKonseling
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